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TRANSCRIPClÓ DE L'ESPAI «DÓNA'M LLETRA», SOBRE 
NOVETATS EDITORIALS, QUE S'EMETIA EN EL PROGRAMA DE RADIO 
«TEA TRE» DE CA T ALUNY A CULTURA. 
Carme Canet: - Bon dia, avui excepcionalment i en una hora que no és habitual, el col'la-
borador Ricard Salvat ens parlara de lIibres a I'entorn del món del teatre. 
Ricard Salvat: - Bon dia. Sempre ens queixem que no es publica teatre, o que les grans editorials 
deixen de publicar o publiquen molt escadusserament teatre, pero afortunadament Proa amb la 
coHecció «Óssa Major Teatre» continua publicant i s'anrisca, per exemple, a treure a la lIum I'obra 
d'un dramaturg jove, Osear Roig i Carrera (nascut a Barcelona el 1970), un text molt interessant 
anomenat Rituols
' 
-el títol, per ell mateix, és molt teatral-. L'autor afirma que aquesta és la 
seva tercera obra, o sigui, que les dues anteriors no les dóna com abones. 
ee - No les ha editat? Les ha guardat en un calaix? 
R.S. - No sé si les ha editat, puc haver-me equivocat, pero en aquesta edició no n'hi ha cap 
més. I tampoc no se'ns aclareix al proleg perque no en té ... 
ee - És una obra que no s'ha estrenat, tal com ha passat amb d'altres que hem presen-
tat? 
R.s. - És aixo que diem: no s'ha estrenat, no té proleg ... EII menciona a la contraportada que 
aquesta és la tercera obra, pero que de fet és la seva primera obra. És una obra ideal per a 
joves companyies, perque la poden representar quatre actors i cada un d'ells pot fer quatre 
papers diferents. Es tracta de vuit escenes d'amor, de desencontre amorós, amb un final que 
passa al segle XIX, com si volgués explicar-nos que tots els mals d'ara vénen de la mala educació 
i els excessos del segle XIX. És com una mena d'homenatge, diu ell, al gran teatre d'aquell segle, 
precisament a Osear Wilde, Bernard Shaw, el gran teatre de bulevard (el qual aquests autors 
en el fons també feien), pero de gran categoria. I en el fons del fons, és també un homenatge 
a Woody Allen, del qual fa una cita que si és possible la Ilegiré, perque és molt bonica. És de 
L'último nit de Boris Grushenko, la peHícula d'Allen del 1975, en que Sonia diu a Natatxa: «Estimar 
és patir. Per evitar el patiment no s'ha d'estimar, pero lIavors es pateix per la manca d'amor. Així, 
dones, estimar és patir. No estimar és patir. Patir és patir. Ser felir;: és estimar, així, dones, ser felir;: 
és patir, pero patir et fa infelir;:, així dones, per ser infelir;: s'ha d'estimar o estimar per patir, o patir 
de tanta felicitat. Espero que tinguis tot aixo ben en compte». I Natatxa li contesta: «No vull 
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casar-me mai, només vull divorciar-me.» Aquesta obsessió que Woody Allen ha retratat en tantes 
ocasions, Roig i Carrera se I'ha fet seva i ha constru'lt vuit escenes en que no hi ha manera que 
les parelles es posin d'acord, es fan la vida impossible, s'escridassen, etc. En un moment hi ha una 
parella que insinua que potser ... , ell entén que li esta insinuant que poden fer I'amor allí mateix, 
en un campo EII diu «anem-hi», pero ella diu «Home, no, que aquí és molt incomode». «Com és, 
pero, que t'insinuaves?» diu ell, i ella contesta «Que ens podríem casar ... » i aleshores ell arrenca 
a córrer. T ot aixo esta escrit amb molta gracia, molta ironia i de manera molt agil. És una obra 
jove, feta amb grapa i potser ens trobem davant de tot un autor. Hi apareix també un tema molt 
recent i que esta fent historia, que és la desaparició de les sales alternatives. Roig i Carrera els 
fa un homenatge, que lIegiré també si em permets. Diu: «L'Artenbrut va fer la darrera funció. 
Rituals en honor als seus fantasmes. Vacants quedem de Ilum, de saviesa.» I després afegeix: «i a 
la memoria d'una tarda de setembre al Zurich» -que també és un espai que ens han estafat, 
que ens han retocat i remaquillat, encara que tots nosaltres sabe m que el Zurich d'ara no és el 
Zurich d'abans-. Pero és que l'Artenbrut ha desaparegut i em temo que no hi ha cap possible 
substituciá. Que maco, dones, que dediqui aquests Rituols a l'Artenbrut, i que aquí tinguem un 
possible autor a I'espera d'arribar als circuits. 
e.e. - D'aquests que podrien arribar al T-6 ... 
R.s. - Exacte, al T-6, a les sales alternatives, o si no a les sales alternatives de les alternatives, que 
m'interessa molt el que fan, darrerament. 
e.e. - O als amateurs també. Si són obres de teatre que no són complicades de muntar-
les ... 
R.s. - És ciar, també són ideals per al gran nombre de companyies omoteurs que hi ha a Catalunya, 
no les oblidem, tant aquesta obra com la que comentaré a continuació. Es tracta de Quid pro 
quo,2de Gerard Vázquez, que ha obtingut el premi Recull de Teatre Josep Ametllé, que atorga la 
familia de Josep Ametllé. Aquest Ilibre sí que té un proleg, i el trobem a la mateixa editorial, dins 
la coHecció de 1'«Óssa Major Teatre». El proleg és molt bonic, molt generós, del RodolfSirera, que 
realment s'ha molestat a situar amb gran rigor la figura I'autor. Vázques és un escriptor de cap a 
peus, un home que ha estat molt estrenat, molt unit al grup Versus, i pertant a I'Ever Blanchet. 
M'interessa perque escriu el teatre des de I'experiencia del teatre. Afortunadament aixo esta 
passant cada vegada més, i aquest autor ha tingut una Ilarga capacitat de treball i d'experiencia. 
És de I'escola del Sanchis Sinisterra, format en els tallers de l'Obrador de la Sala Beckett. Va 
fer unes adaptacions molts boniques de Lo Strado, de Federico Fellini, i Un riure o lo foscor, de 
Vladimir Nabokov. Després va fer una serie d'espectacles, com Cont;ons d'Alobomo, amb canr;:ons 
de Bertolt Brecht, Kurt Weill i tota la colla; Consolodo Conce¡'¡odo, que va ser premi SGAE de 
teatre; El somriure del guonyodor, premi Ciutat.d'Alcoi; Broc gros, que és del 2004; i va guanyar el 
premi Born i el premi de la crítica Serra d'Or amb El retratisto. L'obra que ens ocupa, Quid pro 
quo, és de tall pirandelliana, del Pirandello més metafísic, ja que parla de la necessitat que I'home 
té de crear-se mascares. Agrupa una serie de gent diferent i fa que es trobin en un cafe perdut. 
Alguns d'ells porten mascares, d'altres no. Mai no saps qui és qui, i com diu Sirera, «En la major 
part deis textos del nostre autor, hi ha un ciar interes per mostrar-nos personatges histories, 
emmarcats amb la Historia». A la vegada que juga amb el joc de mascares, també té I'obsessió 
de fer de notari del nostre temps, que la gent sigui gent d'avui, que es parli de problemes d'avui, 
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Cartel/ de I'any 1946, pagina 115 dell/ibre de Jordi 
Jané Li -Chang, el xines de Badalona. Badalona: 
Ajuntament i Museu de Badalona, 2004 
(Biograf¡es Badalonines). 
personatges que són el que són no solament en funció de les seves contradiccions personal s 
I de les seves passions, sinó també perque són éssers histories, és a dir, condicionats pel món i 
pel temps que els ha tocat viure. Aixo és una aportació molt rica de Vázquez que potsertambé 
caldria que comencés a passar en els circuits grans. Ja comen<;:a a ser-hi hora. Aquest és el drama 
deis nostres autors: tenen exit, arriben a algun lIoc, pero de sobte cau una mena de teló de ferro 
que no els deixa anar més enlla. Vázquez és un autor que esta obsessionat per I'ocultació de la 
personalitat, pel desig de ser un altre. Aixo em sorpren molt, aquesta necessitat que té la gent 
de posar-se mascares, certs homes de vestir-se de dona i després van de molt homes, i de molt 
mascles ... Per que aquesta necessitat? 
e.e. - Fora del teatre? 
R.s. - Sí. Fora del teatre, és ciar. Al teatre ho entenc, al teatre ho pots fer o et pots permetre 
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de fer-ho gairebé tot, pero el que no entenc és la gent que no ho pot fer al teatre i ho necessita 
fer a la vida pública ... Aquí hi entra en joc el subconscient, les zones terboles, la zona fronterera 
entre la part conscient i la no conscient, allo que es deia «la segona memoria» abans de Freud 
-que a mi m'agrada més que el terme de I'inconscient-. En aquesta obra, mai no acabarem 
de saber la veritat, mai no sabrem que passa en aquest cafe. Un deis personatges es veste ix 
d'Hannibal Lecter, una imatge molt interessant i molt dura, i I'obra s'acaba amb aquestes frases: 
«T ots som els personatges que interpretem. No som nosaltres mateixos, sinó allo que volem 
ser, o sigui, la nostra mascara.» L'obra té una dimensió interessant. Ara tots els autors miren de 
fer repartiments curts: aquí són sis actors. Per a les sales alternatives ja són molts, pero bé, per 
a un teatre mínimament normal, haver de fer una obra amb sis actors es pot assumir. 
ce - Ara comencen a tot Catalunya les passions, que potser són un deis espectacles més 
emblematics d'aquestes dates. 
R.s. - Efectivament, enguany aniré a veure la d'Esparreguera. 
Ce. - Jo, en canvi, vull anar a veure la de Cervera. 
R.s. - T ambé m'agradaria. M'agraden molt les passions. 
ce - Som un parell d'apassionats ... Molt bé, dones, fins la setmana vinent, Ricard. Moltes gracies. 
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ce. - Ja el tenim aquí envoltat de llibres, en Ricard Salvat. Parlavem ara precisament de la 
Biblioteca de Catalunya i sembla que hagi passat per alla. 
RS. - Sí, alla hi ha coses esplendides que a la nostra revista mirarem de recuperar, perque hi 
ha una quantitat d'inedits impressionant. Com que no hi ha cases editores, mirarem si la revista 
pot publicar tota la relació del teatre anarquista, del qual hi ha bastant material. La directora 
actual de la biblioteca és la Dolors Lamarca, vídua del Comas, el catedrátic, que prové de la 
biblioteca de la Universitat i que, per tant, és una dona molt sensibilitzada amb tota la cultura 
catalana. S'hi pot fer una gran feina; precisament ara hi estan fent teatre, i em sembla extraordinario 
Fa temps ja hi vam organitzar una lectura dramatitzada amb en Joan OIlé, i vam comentar les 
grans possibilitats que tenia aquell espai, d'una bellesa incomparable. Encara no he vist aquest 
Misontrop que ha dirigit l'Oriol Broggi, pero crec que és molt encertat de muntar un Moliere a 
la Biblioteca de Catalunya. Aquests dies que també ens amenacen que potsertancaran l'Espai ... , 
perque, és ciar, diuen que tancaran I'Espai si tanquen el Mercat de les Flors. Doncs el Mercat de 
les Flors s'ha de mantenir com el Mercat de les Flors i I'Espai s'ha de mantenir com el que és, no 
pot ser que només es dediquin a tancarteatres, no pot ser! En aquest moment estan tancant el 
Capitol, del qual he defensat I'última programació -encara que no ha servit de res-, sembla 
que tanquen el Novetats i sembla que el Principal passara a mans madrilenyes ... Pero no veníem 
a parlar d'aixo ... 
Ce. - Pero aixo és el que passa al món del teatre, i com que aquí parlem de teatre ... És 
un avantatge tenir el senyor Ricard Salvat entre nosaltres i poder parlar de tot el que esta 
relacionat amb el món del teatre. 
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R.s. - De tot i més! Com li deien uns col'legues a un alumne meu, per fer-hi broma: «o sabe 
tudo e mais». Doncs és aixo que dius, jo «o sei tudo e mais». 
e.e. - Per comenc;:ar, tenim un lIibre bastant lIarg ... 
R.5. ~ T enim de tot. Per comen¡;ar, cal dir que ja havíem amena¡;at els possibles oients que 
parlaríem de I'obra Roccord,3 de RodolfSirera. Ates que /6.000 pessetes, de Manuel Veiga--de 
la qual ja vam parlar i que es troba en el mateix volum-, deu estar fora de cartel lera o esta 
a punt de caure'n, cal dir que la propera obra del T-6 és realment admirable. Feia temps que 
no Ilegia un text que m'impressionés tant. Es diu Roccord i Sirera explica el motiu d'aquest títol: 
«Roccord és el terme que, en una peHícula, designa la necessaria adequació entre tots els ele-
ments -actors, vestuari, decorats, etc.- que intervenen en una seqüencia i que s'han de repetir 
en la següent, perque hi hagi coherencia entre totes dues. Molt proxim, foneticament, hi ha el 
verb angles record, gravar, en registrar (un disc o una peHícula). I canviant I'accent de lIoc, tenim 
el nostre record. "Recordar" és reviure, tornar afer present allo que s'ha gravat, enregistrat (To 
record) en la memoria. I un deis grans reptes de la memoria és trobar la necessaria coherencia 
i/o adequació, Roecord, entre tot allo que recordem.»4 Doncs bé, partint d'aquesta base, Rodolf 
Sirera fa una obra realment adulta, amb un gran domini delllenguatge teatral i, a la vegada, molt 
cinematogrMka, molt inteHigentment cinematogrMka. Em sembla que va ser aquí que vam dir 
que una de les coses més difícils que hi ha en teatre és ensenyar el pas del temps. Doncs bé, 
aquí el temps, almenys en la lectura, veus com passa. Hi ha tres anys diferents en I'obra: el 1929, 
el 1969 i el 2003. Els personatges són més o menys familiars els uns deis altres, un personatge 
és la mare d'un, I'altre el pare de I'altre, es troben i es retroben en una casa, i la perspectiva de 
la easa va canviant: ara és a la dreta, ara és a I'esquerra, ara és més al fons, ara és a la platea. El 
director pot fer una meravella, perque el punt de vista de la camera, o sigui, el de I'espectador, 
canvia. El dialeg té una flu'idesa extraordinaria, una autenticitat i naturalitat admirables. Afortuna-
dament, no es diuen grolleries, ara per ara molt habituals -sembla que ara no es pot escriure 
si no es diuen determinades paraules, no pas una, sinó vint-i-cinc mil vegades-. Realment és un 
text fora de serie, un text ben eserit. T e'n Ilegiré un petit fragment: «Quan era petit vaig Ilegir 
una versió abreujada de L'illo del tresor. Me la va regalar el meu pare, quan vaig eomplir nou anys. 
L'havia embolicat en un paper que representava vaixells antics i, amb Iletra gotica, la mateixa que 
feia servir als Ilibres de comptabilitat, hi havia posat: "Enrie, grumet de I'Hispaniola".»5 T ota I'obra 
té aquest aire de memoria, tot és temps, tot és joc de memoria i espai. És aquesta I'essencia 
del teatre, I'enereuament de I'espai i el temps, aquestes dues eategories misterioses. Una d'elles 
la pode m mesurar, perque tenim un metre que ens permet dir «aquest espai fa tant», pero 
I'espai sempre és relatiu. I per I'altra hem inventat una maquina horrorosa i odiosa -jo I'odio, 
ara estic tocant el meu rellotge i estic mirant el rellotge de la paret- que el mesura, pero tots 
nosaltres sabem que el temps és impossible de mesurar i molt difícil de donar. El que millor I'ha 
representat al cinema és Alain Resnais -a Murie/ i, en general, a totes les seves peHícules-, i 
en el teatre, ja sigui el d'aquí o el de qualsevol Iloc, molt poques vegades he vist una manera 
tan bonica d'expressar el pas del temps, el desencant, el «ser aquí». Veus una serie de gent que 
notes teya i que, a la vegada, notes sufleientment lIuny per mirar-te-Ia amb tendresa, amb rabia 
o amb estimació. Espero que I'obra sigui un gran exit quan s'estreni a I'operació T-6. Ja vam dir 
que aquest text s'hauria hagut d'estrenar a la Sala Gran, pero bé, les coses van com van i almenys 
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arribara als espectadors. Sé, i aixo és molt bo, que la Generalitat Valenciana - que, naturalment. 
també té molt mala consciencia pel- com ha tractat el senyor Rodolf Sirera- , quan ha sabut 
que I'obra es feia a Barcelona, I'ha invitat a represental--Ia també a Valencia. Per tant. alguna cosa 
hem guanyat. 
e.e. - Aquest volum I'edita Proa. Les series de Proa es poden trobar a qualsevolllibreria . Pero 
també tenim I'avantatge que tant a la lIibreria del Lliure com a la del Teatre Nacional es troben. És 
un plaer entrar-hi sempre que vas al teatre i remenar una mica entre els Ilibres que hi tenen. 
R.5. - I alguna és un perill. 
e.e. - Sí, has d'amagar la targeta, perque si no ... 
RS. - Sí, La Central és un perill. Jo, que tinc una mena d'atracció malsana pels lIibres, m'he 
d'amagar totes les targetes, quan hi entro. T robo molt encertat que hi hagi dos teatres amb una 
lIibreria al mateix edinci i que la gent comenci a acostumar-s'hi, perque elllibre és molt Important 
com a complement d'un espectacle. 
Portada delllibre d'Antonina Rodrigo Margarita 
Xirgu. Una biografía. Barcelona: Flor del Viento 
Ediciones, 2005 (Tramontana; 13). 
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ee - Perqué, a més, pot servir per descobrir els actors, les époques ... 
R.5. - En aquesta coHecció (i així ho diria als editors de Proa), hi manca una biografia deis autors 
que publiquen. Ja sabem que tots són coneguts, Sirera ho és, Veiga no pas tanto pero qui compra 
aquest lIibre no té per que haver lIegit o comprat els altres. El proleg de Ramon X. Rosselló és 
extraordinario Amb poques paraules i només sis planes dóna una visió molt interessant de les 
dues obres, i en un cert aspecte les uneix, perque totes dues són un joc de la memoria. Pero al 
lIibre, hi fa falta una biografia completa deis autors. Una biografia, no d'aquelles que es troben per 
Internet, sinó una biografia explicada, per exemple, pel mateix Sirera, hauria estat molt irnportant 
quan va venir al Festival de Sitges afer Plony en lo mort d'Enric Ribero, i després El Verí de teotre, 
que va ser una obra que es va representar pertot arreu, que la va fer el Rodero al Teatro María 
Guerrero de Madrid. El lector habitual té dret a saber tot aixo. I que Manuel Veiga hagi escrit 
una mena de biografia sobre la Carmen Amaya, és, per exemple, un fet insolit. Dones, bé, a veure 
si els senyors de Proa ho agiliten una mica. 
ee - Nosaltres hi donem idees .... 
R.5. - No cal, els consells són per no seguir-los, diuen ... 
ee - I aquest lIibre tan maco? 
R.S. - Aquest, de tan maco, és la continuació deis dos del Jordi Jané deis qual vaig parlar I'altre 
dia. És un Ilibre preciós, que, per aixo mateix, ha passat desapercebut. Es diu Li Chong, el xines de 
Bodolono.6 Li Chang, que en realitat es deia Joan Forns i Jordana, va viure entre els anys 19 16 i 1998. 
Era un iHusionista que tenia un repertori de trucs i d'elements d'engany extraordinario Era un gran 
mestre en I'art de I'engany. Recordo les primeres vegades que va venir a Barcelona. De jovenet, 
jo era un gran seguidor seu i estava convenr;:ut que era xines! N'estava totalment convenr;:ut. 
ee - En Li-Chang havia actuat bastant al Llantiol fa molts anys, oi? 
R.5. - Al Llantiol possiblement de tornada, pero havia actuat al ParaHel, al Calderón, al T eatre 
Espanyol, a totes les revistes de Barcelona. L'havia vist molt al T eatre Barcelona. El Ilibre repro-
dueix uns cartells preciosos de I'any 1946, que és una lIastima que els oients no puguin veure: «Li 
Chang con su maravilloso espectáculo», «Li-Chang, el demonio amarillo>/. El recordo d'aquesta 
epoca, i fins i tot em feia una mica de basarda, de jovenet. 
ee - Sí, impressionava una mica. 
R.S. - Sí, tenia una imatge impactant. En aquest cartell, per exemple, de I'espectacle «The 
great Forns: El doctor Misterio»,8 hi trobem un dimoni, una calavera, tots aquests elements que 
de jove m'inquietaven tant... Parlem d'una epoca que malauradament hem perdut. Era el gran 
moment de I'espectacle del ParaHel. El Jordi Jané, com deiem I'altre dia, esta fent la recuperació 
de la memoria d'aquestes arts anomenades secundaries (em fa riure, perque no en tenen res 
de secundaries), tasca que va iniciar el Sebastia Gasch i que ell continua. 
ee - En Jordi Jané és especialista en circ, oi? Fa les crítiques de circ al diari Avui. 
R.s. - L'hi hem obligat una mica entre tots. No sé si ell ho volia, aixo, pero I'hi hem obligat perque 
realment calia que algú parlés d'aquestes arts ... El lIibre esta molt bé, I'ha publicat l'Ajuntament 
de Badalona amb motiu de la celebració del Memorial Li-Chang d'enguany. 
ee - I ara, en tenim un de molt gruixut. 
R.5. - Sí, un del qual al darrer programa no en vam poder parlar. En parlem, arran del problema 
del teatre classic castella, que mai no s'acaba de resoldre. 
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ce. - Quin és el problema? 
R.s. - El problema és que hi ha molts autors que no es representen prou, i a més a més, les 
edicions són cares i difícils. Gracies, pero, a Agustín de la Granja, el gran catedratic de Granada, 
tenim practicament el teatre complet d'Antonio Mira de Amescua.9 Algunes persones potser 
ja en tenen prau amb Lope de Vega i amb Calderón. Fins i tot els costa entendre que Cervan-
tes fou un gran autor de teatre, ho accepten, si més no, amb gran dificultat, tot i que va ser el 
segon gran autor de teatre. El que passa és que en aquest país no perdonen que una persona 
sigui bona en dues feines. Que escrivís el Quixot esta bé, pero que a més a més sigui I'autor de 
I'única gran tragedia de la historia del teatre castella, Lo Numoncio, és massa. L'Antonio Mira de 
Amescua és un autor molt important que a causa d'aquesta infinita riquesa de la literatura del 
Segle d'Or ha quedat abandonat, ja que no ha entrat al repertori de l'Afrodisio Aguado, o de 
les obres completes habituals. l' és que els seus textos no els hem trobat fins ara. Aquest és el 
volum quart: és una tasca molt avanr;:ada que no sé si s'acaba aquí o si encara se'n publicara 
un altre. Una de les seves obres, Lo esclavo del demonio, que és un antecedent ciar del mite de 
Faust, és una obra extraordinaria que a I'estranger es representa pertot arreu, i que aquí juraria 
que no I'he vista representar mai. 
Ce. - Qui edita aquest llibre, Ricard? 
R.s. - L'edita la Universitat de Granada conjuntament amb la Diputació de Granada, i I'edició 
és a cura d'Agustín de la Granja i tota una colla de coHaboradors seus. Realment impressiona 
veure que a Granada ja es treballa a un nivell tan alt Que se sapiga que aixo existeix, que el 
volum no és car i que si es truca a Granada es pot aconseguir. 
Ce. - Molt bé, dones, amb aquest lIibre finalitzem la nostra xerrada d'avui. Ens veurem la 
setmana que ve. 
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Ce. - Ens trobem de nou amb el nostre col·laborador Ricard Salvat, que ens agrada molt 
que sigui aquí, i avui sí que li regalaré una maleta amb rodes. Damunt de la taula, i no sé si 
encara n'amaga algun a la cartera, hi ha uns vint lIibres! Veig que comen~ara per les revistes, 
que a mi m'agraden molt. 
R.s. - Sí, perque es publiquen moltes més del que sembla i encara no hem parlat mai d'Entreoc-
te,IO que és una revista que publica l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, 
i que ja té cent vint-i-tres números d'historia. És una revista que es traba a les Ilibreries, i que, a 
més a més, edita un lIibre de teatre. Pertant, fa la tasca de donar a coneixertota aquesta última 
generació d'autors que una altra cosa no tindra, pero almenys són publicats. Aquest número és 
molt interessant perque, a part de lIegir el manifest quan és el dia mundial del teatre -aquest 
any I'ha fet l'Arianne Mnouchkine i divendres passat es va fer I'acte de presentació al T eatre 
Nacional-, I'Associació té I'encert de fer-ne també el manifest Enguany ha estat un manifest 
molt més crític que altres vegades. El publiquen en aquest número, i per exemple di u: «1 ja que 
parlem de respecte i tradició, el Festival de Sitges no se celebrara més.»11 Aixequen aquesta 
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veu per la desaparició del Festival de Sitges, cosa que agralm molt tots els que hem estat units 
al festival, i ho agr,úm perque ha desaparegut pr,kticament de manera anonima. En I'acte oficial 
i davant de I'honorable consellera de Cultura es va lIegir aquest manifest, i, per tant, va quedar 
ben pales el total desacord de I'AADPC amb la desaparició del Festival de Sitges. Pero hi ha un 
altre aspecte que és molt interessant, i és que parlen de la situació laboral i social deis artistes. 
La gent no coneix les dificultats que pateixen. En Ilegeixo un fragment: «només un ten;: deis ar-
tistes interprets ha viscut exclusivament de I'exercici de la seva professió durant els últims quinze 
anys [ .. .]. Les xifres ens diuen que una mica més de les dues terceres parts deis treballadors del 
sector es troben en una situació de precarietat laboral.»12 Ja no parlem deis artistes que són 
grans i que no tenen cap mena d'asseguranr;:a, perque a I'epoca no existia. És bo que l'Associació 
parli d'aquestes qüestions. En els propers dies es canviara la junta i en aquesta ocasió hi haura 
dues lIistes, fet que no havia succe'lt mai abans. Aixo és un fet molt positiu, perque vol dir que 
hi ha continültat democratica. Voldria també cridar I'atenció de la revista El Temps, que en I'últim 
número fa un especial titulat «Tot teatre».13 
ce - Aixó esta molt bé. 
R.5. - Sí. Entre altres qüestions tracta els quaranta anys d'historia d'Els Joglars, els deu anys de 
la companyia valenciana de teatre c1assic Arden Produccions, s'hi entrevista el Joan Peris, que és 
director de la companyia El Micalet, es tracta la historia de la sala I'Horta ... O sigui, que El Temps 
continua essent aquest pont esplendid que uneix les dues Catalunyes, el Principat i Valencia, o 
allo que abans es deien els P,úsos Catalan s, sense oblidar-se tampoc de les IlIes Balears, perque 
també hi ha un article de Miquel Payeras sobre el teatre a Mallorca. T robo que és un gran encert 
que regalin aquest exemplar amb el darrer número de la revista, que com pots veure és d'una 
qualitat tipografica extraordinaria. 
Tornem a una altra, que ja vam comentar. S'ha publicat I'últim número d'Artez,'4 que cada 
vegada esta millor. S'hi pot lIegir un article molt interessant sobre la modernitat, «¿Qué hay de 
nuevo?», d'Alfonso Sastre. La revista cada vegada és més bonica tipograficament, i cada vegada s'hi 
pot trobar més informació i més acurada. En aquesta, hi inclouen un suplement sobre festival s de 
teatre molt interessant «Teatro y artes de calle», que parla de la mostra coreografica d'Euskadi 
i de molts altres aspectes, pero sobretot volia destacar I'article d'Alfonso Sastre. 
Si creus oportú de passar als lIibres, parlarem d'una gran novetat, que no és una novetat en 
el sentit estricte del terme, sinó la biografia de Margarida Xirgu. 's Ja havíem parlat de la biografia 
de la Xirgu aquí, la de Francesc Foguet, pero aquesta és la historica. És la que va escriure l'Anto-
nina Rodrigo el 1974 i que ara I'ha ampliada considerablement. És una edició exceHent de Flor 
del Viento. De publicades, n'hi ha la de Foguet i la del Domenec Guansé --que, de fet, va ser la 
primera-, pero la que ha tingut més exit és aquest exemplar l6 tan esplendidament editat, tan 
bonic i pie de fotografies. Aquesta n'és la cinquena edició. 
CC - Déu n'hi do! 
R.5. - El proleg és meu, el vaig fer el 1974, pero sempre miro d'aportar-hi aspectes nous. El proleg 
I'havia de fer el Rafael Alberti. En aquell moment, el 1973, jo treballava amb l'Alberti a Roma. 
Estavem muntant la primera versió de Noehe de guerra en el Museo del Prado. Die la primera 
versió perque mai m'hauria pogut imaginar que hauríem acabat fent-ne cinc! Era la primera i per 
a mi I'única. Acabava de coneixer l'Antonina, perque precisament havia parlat d'ella en alguns 
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articles de l'Express, on escrivia en aquella epoca. Ella, que és una persona molt educada, em 
va escriure i m'ho va agrair molt, i aleshores vam fer amistat. Em va dir «Home, ja que estas en 
contacte amb el Rafael Alberti, i jo no m'atreviria mai a demar-li-ho ... » Em va demanar, dones, si 
li podia preguntar a l'Alberti si estaria disposat a escriure-li un proleg. Jo anava i venia de Roma 
molt sovint durant aquell any, així que li vaig portar al Rafael la biografia de la Mariana Pineda 
que havia escrit l'Antonina Rodrigo i em va dir «Que sí, que sí. Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no 
iba a hacer un prólogo para una biografía de Margarida Xirgu?» Pero va passar un any i encara 
no havia fet res, ell continuava dient «Que sí, que sí, que sí!», perque era molt dicharachero i molt 
simpátic, pero no la feia mai. Ella havia posat molts diners en aquesta biografia, que després fou 
tot un exit, pero en aquells moments ningú no parlava de la Xir~u, o sigui que finalment em va 
demanar si li podia escriure el proleg jo mateix, proposició que vaig acceptar encantat. Per aixo 
recordo que és del 1974, encara que hauria hagut d'haver-se publicat el 1973. Ara I'ha ampliat 
amb el que ha anat sortint aquests últims anys. Aconsello especialment aquesta edició, perque 
a més, hi insisteixo, és d'una gran bellesa i d'una gran categoria, com pots veure. 
e.e. - Sí, és molt bonica I'edició. 
R.5. - Com que també m'agrada parlar de rareses, et porto aquest lIibre, El teatre catalo deis 
orígens al segle XVIII. 17 És una recuperació, allo que els italians anomenen una operazione ricupero, 
una edició a cura d'Albert Rossich. Vivim en un país en que sempre tenim una mica la tendencia 
al victimisme, a parlar sempre que no som prou bons. Per aixo, és important fer coneixer que 
el 1998 es va fer un coHoqui, «Problemes i metodes de literatura catalana antiga», que es titula 
«Teatre catala antio), i que va tenir Iloc a Girona del 6 al 9 de juliol. Ha trigat molt a fer-se'n 
una publicació, pero finalment I'ha publicat l'Albert Rossich en una editorial que es coneix poc, 
pero que és admirable, Edition Reichenberger, de Kassel, Alemanya. Una de les directores, Eva 
Reichenberger, viu aquí. Esta especialitzada en textos difícils i no gaire accessibles del teatre 
classic castella. Ha publicat aquelles obres que ningú no vol publicar, ni a Castalia ni a Cátedra. 
Els ha publicat en unes edicions molt acurades i amb unes edicions crítiques fabuloses. Que bé 
que també s'hagi volgut ocupar del teatre catala, d'aquest congrés on es parla de tot un teatre! 
Sempre diem que no hi ha teatre abans que Pitarra, pero és mentida. Hi havia teatre, un teatre 
molt interessant. Fa poc va morir el Josep Romeu, que va defensar sempre el teatre medieval. 
Recordo que se celebraven uns cicles de teatre medieval al Palau del Tinell que s'han perdut 
com tantes altres coses, pero ell els va fer possible. Aquesta és una manera de recordar-ho i és 
molt important que qui ens escolti sapiga que aquest Ilibre existeix, perque al nostre país passara 
molt desapercebut a causa que esta editat a Alemanya. 
e.e. - Aquesta editorial és alemanya, dones. 
R.5. - Sí, es troba a Alemanya, a la ciutat de Kassel, pero té una ramificació aquí en la figura 
d'Eva Reichenberger, que viu a Barcelona. 
e.e. - Dones que en quedi constancia: El teatre catala deis orígens al segle XVIII. 
RoS. - Ara voldria comentar un altre Ilibre, entre aquests molts que ens han arribat (cosa que 
vol dir que vulguis o no ens escolten fon;a). És un lIibre que jo valoro molt i em penso que ha 
passat desapercebut. Dic desapercebut i és una cosa que no em canso de dir, perque a veure 
si algun dia els diaris em fan caso El Periódico té una secció, els divendres, en que parlen d'un 
Ilibre de teatre. Pero en general els diaris no s'ocupen deis lIibres sobre teatre. Em sembla que 
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ja ho vam explicar. Els crítics de teatre diuen: «No, nosaltres som crítics d'espectacles», i els de 
literatura diuen: «No, que aixo és de teatre». Aquest Ilibre és Teatro español de vanguardia,18 
publicat per Clásicos Castalia de Madrid, amb edició, introducció i notes d'Agustín Muñoz Alonso 
López. Aquí també ve la gran operazione ricupero: hi ha hagut un gran moviment d'avantguarda 
de teatre en castella que no es coneix, perque sembla que aquí tot ve de Franc;:a, i no! S'ha de 
comenc;:ar a dir als joves que tot no ve de Franc;:a, o que si ha vingut de Franc;:a, abans també 
ho havíem fet aquí. Per exemple, aquí havíem fet teatre surrealista. Federico García Lorca havia 
fet teatre surrealista, El poseo de Buster Keaton, Lo doncella, el marinero y el estudiante (presents 
ambdós al volum), Lo quimera, Diálogo de los dos coracoles, Diálogo mudo de los cartujos. Dones, 
de teatre surrealista, també en feien al mateix temps que a Franc;:a, T ristan T zara, dadaista -i els 
que van venir després-. El cinema es feia a Madrid, pero amb talent catala i espanyol. Buñuel i 
Dalí varen fer L'age d'or i Le chien andalou, el que passa és que ningú no anava a veure aquests 
films. A París s'estrenava i tot, pero aquí no es va poder ni estrenar. Ara resulta que si busques 
bé, n'hi ha moltes, d'obres: hi ha obres de Corpus Varga, de José Bergamín, de Max Aub, de 
Pepín Bello, de Buñuel (un Hamlet, més concretament), de Claudio de la Torre, de Cipriano de 
Rivas Cherif, el gran director -que en tantes ocasions va dirigir a Margarida Xirgu-, de Rafael 
Alberti, El hombre deshabitado, de Mario Verdaguer -un autor nostre oblidat totalment-, El 
sonido trece, de Concha Méndez, de Manolo Altolaguirre, Amor de dos ribas, i d'Agustí Espinoza, 
Lo coso de tócome Roque. Aquest conjunt d'obres, ben estudiat, canviaria totalment la visió del 
teatre castella. 
Aquí es va fer molt més del que sembla, i aixo es pot admirar a I'exposició «París i els sur-
realistes», actualment al CCCB, en que hi ha dos quadres -n'hi hauria d'haver més- de la 
pintora Remei Varo. La que va ser la gran representant del surrealisme a Mexic era en realitat 
catalana, i aquí va entrar en contacte amb la part catalana i la gallega del moviment surrealista i 
avantguardista. Bé, dones, ara que estem recuperant tant, que bé que també estiguem recuperant 
el teatre que semblava oblidat. 
ee - Ricard Salvat ens dóna lIetra cada divendres, i avui no ha estat menys: hem tingut un 
lIibre editat a Alemanya, El teatre catala deis orígens al segle XVIII, a carrec d'Albert Rossich; 
Teatro español de vanguardia, de Clásicos Castalia, editat a Madrid; la revista Entreacte; la revista 
Artez; el suplement d'EITemps, i finalment la biografia de Margarida Xirgu, no vull descuidar-
me-la, de I'Antonina Rodrigo. Moltes gracies i ens tornarem a veure la setmana vinent. 
22 d'abril de 2005 
ee - Avui és com si fas el teu dia. Ricard Salvat, bon dia. Dema és Sant Jordi, un molt bon 
dia per recordar tot el que estas dient des del principi de febrer fins ara. 
R.5. - Pero ara Sant Jordi ja no és un sol dia. És tota una setmana. 
ee - Pero Sant Jordi és dema. Jo avui no he comprat cap llibre. Dema sí. Un lIibre i una rosa. 
Jo al meu home li regalaré un lIibre i una rosa. Com que les dones reivindiquem que també se'ns 
regalin lIibres, crec que els homes també hauríeu de reivindicar que se us regali una rosa. 
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R.s. - Bé, dones, comencem a reivindicar. Avui n'he rebut una precisament de I'editorial que 
m'ha enviat un Ilibre de I'Emilio Rosales amb una rosa dins, un fet molt bonic. 
Ce. - Home, dient-se Rosales, ja és acabar-ho de florir, aixo! Que ens proposes avui, 
Ricard? 
R.5. - Proposo aquest autor, Miquel Ángel Vida!. i la seva obra El conyac de Voltaire, 19 premi T eatre 
Principal 2003 de T exts Dramatics -premi convocat per la Fundació T eatre Principal-. Vidal és 
un autor que coneixia molt poc, pero que té una Ilarga trajectoria, sobretot com a novel·lista. Va 
néixer el 1962, per tant és una persona jove, ara que sembla que tots han de ser molt joves. És 
lIicenciat en f1lologia hispanica, és professor d'institut i aixo a mi sempre em guanya les meves 
simpaties. No conec Batee de lo fosco, L'escriptoro de bestsellers. Distancies curtes ni CaNigroftes 
agoniques, que són contes que havia escrit anteriorment. Pero també ha escrit teatre, i aquesta 
n'és la seva aportació. Es tracta d'una obra ben constru'ida. Podria ser una obra per representar 
en el circuit comercial, només hi surten sis personatges (cosa que és molt important per a una 
obra comercial). Dones sorpren i és bonic, ara que m'obligues a lIegir tantes coses ... 
Ce. - ... Podríem dir que hi estas castigat... 
R.5. - Ara que em castigues a lIegir tantes coses ... , dones, cal dir que esta apareixent una drama-
túrgia a les Illes i al País Valencia que són molt interessants, pero de les quals no ens assabentem 
o gairebé ni se'n parla aquí. 
Ce. - De la valenciana, una mica més. 
R.5. - Potser I'obra de Rodolf Sirera, també han arribat algunes obres d'Alberola, pero no 
gaire més. Vine de la X Mostra de T eatre Universitari de Castelló de la Plana (2005). He tingut 
unes grans i agradables sorpreses. Creia que el valencia estava perdut, i resulta que no. Almenys 
en I'ambit universitari s'ha creat una federació d'universitats catalanes, l'lnstitut Lluís Vives, que 
funciona molt bé. Vaig anar a veure un Brecht, perque em feia iHusió i perque era I'obra que 
presentava el teatre d'alla, el de Castelló, que era I'organitzador d'enguany -cada any se'n fa 
canrec una universitat diferent- i aquest n'era el dese aniversario Vaig asseure'm pensant que 
sentiria castella, i no: puja el teló i es posen a parlar en un valencia molt bell. Es notava que alguns 
d'ells no eren valencianoparlants, pero I'havien apres molt bé. Hi esta canviant alguna cosa. Em 
sembla que ahir actuava Raimon en aquell festival. Han fet uns cartells molt bonics en que es 
mostren Vincent Andrés Estellés, l'Ausias March i el Joan Fuster. Et donen uns punts de Ilibre 
que diuen «EII ho deia en valencia, i tu?» És molt bonic i has de veure'ls la cara. He aprofltat, 
dones, per veure el que he pogut de teatre valencia, comprar-ne i buscar-neo Hi ha alguna cosa 
que comenc;:a a ser interessant, pero ara anirem a les IlIes. 
Ce. - Traslladem-nos a les lIIes, que ja ens agradaria ... 
R.s. - Vam dir I'altre dia que potser s'hauria de comenc;:ar a pensar a fer aquí una setmana de 
teatre de les IlIes. El conyac de Voltaire és una obra terrible. La sorpresa que dóna és que el món 
que reflecteix el teatre que es fa actualment no Iliga gens amb la imatge oficial. És una historia 
tan sordida, tan terrible ... , semblant al que passava amb I'obra Només sexe, de Daniela Feixas. Té 
unes escenes tenribles d'un món que sembla de la petita burgesia benestant, pero que genera 
o amaga una gran violencia. S'hi mostren uns passats tan terbols, que realment impressiona. Per 
aixo die que ara tinc ganes de lIegir les novel'les de Vidal, perque és un autor que cal seguir, un 
autor interessant. Per exemple, comenc;:a amb tres ve'i'ns d'un immoble al parquing de la casa on 
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viuen. Intenten enxampar un lIadre que entra a robar cada nit i trenca els vid res d'un cotxe. T ot 
aixo genera uns dialegs molt durs entre aquests personatges. D'altra banda, es mostra una altra 
historia d'un deis ve'lns, que naturalment coneix un d'aquests tres. No I'explico, pero també s'hi 
dóna un triangle amorós. De mica en mica, surt tot allo que amaguen aquests personatges, I'un 
dalTere I'altre: un és un piroman, una altra ha matat el seu nen, sense dir-ho a ningú, s'ha casat 
i vol fer una vida normal. És tot molt curiós, molt significatiu i és, d'alguna manera, la imatge del 
país que tenim. Alguna cosa déu haver-hi de veritat. Es parla també d'aquestes curses sukides, 
i t'expliquen com si les organitzessin des de la presó - un deis personatges ha estat a la presó i 
s'hi ha assabentat d'aquestes curses que a vegades poden servir per matar algú- . És una obra 
de teatre molt curiosa. Val la pena que la gent de teatre la Ilegeixi i potser la munti . 
e.e. - Més difícil de muntar-Ia que de lIegir-la. potser. oi? 
RS. - És complicada, perque necessites dos plans molt delimitats: el pla del parquing, on hi ha 
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els cotxes aparcats -han de ser cotxes perque si són pintats no tenen cap fon;:a, cal trencar-
los els vid res, cal amagar-s'hi, entre els cotxes, entrar-hi a dins, etc.-, i un primer pla amb dues 
enormes sales que han d'estar moblades. Al teatre es pot fer tot, és I'art de la cita i I'art de la 
suggestió, pero aquesta obra requereix un gran decorat. 
e.e. - El conyac de Voltaire, de Miquel Angel Vidal, dins la nova col'lecció «Fundació Teatre 
Principal de Palma». Més coses? 
R.s. - Dues obres molt interessants, d'un tal Martin Crimp. 
e.e. - És el que s'esta representant actualment a la Sala Beckett. 
R.s. - Sí, de fet, diumenge van fer-ne la darrera funció. L'espectacle estava for~a bé, pero aquí 
hem de parlar del texto 
e.e. - Vas anar a veure Atemptats contra la seva vida o El camp? 
R.5. - Sí. Les he vist totes dues. El comp em va semblar bé, pero una mica massa tradicional. 
és una mica el que deia d'EI conyoc de Voltoire: hom es cansa que t'expliquin sempre la mateixa 
historia -encara que després s'hi trobin totes les sortides i modemitzacions possibles del triangle 
amorós: home, dona i amanto o viceversa, dona, amant i marit-. Per més que ho canviés, era una 
pe~a ben feta, la típica pe~a ben feta que ve del Sardou i deis Dumas i que aquí van fer Benavente, 
Paso -que ho va fer fins a la sacietat-, i també una serie d'experts com l'Antonio Gala i la 
majoria deis autors comercials -cosa que no vol dir que no puguin tenir qualitat-. Pero I'altra 
obra del Crimp no és tan tradicional. Atemptots contra lo sevo vida és una obra d'una escriptura 
modema, original, imaginativa, creadora. L'obra presenta histories com si fossin explicades i escrites 
en el contestador d'un telefon. Fa pinzellades de la gent. No sap gaire on va, pero fa la sen sació 
que els personatges estan vivint un moment interessant. A la vegada, és un reflex d'una societat 
--en aquest cas I'anglesa o la modema-. L'aconsello sobretot als actors i als directors joves. 
Haurien de mirar de muntar-Ia, perque és una obra que posa en evidencia molts aspectes. Posa 
a prova els actors i posa a prova el director. És un prodigi de nou Ilenguatge narratiu. 
e.e. - I I'espectador ho passa bé també, que a vegades només en gaudeixen I'actor i el 
director ... 
R.s. - Em sembla que I'últim dia la Sala Beckett estava gairebé plena. Les obres estan publicades 
per l'Obrador de la Sala Beckett dins la coHecció «En Cartell». Hi insisteixo: inclou Atemptots 
contra lo sevo vida i El camp.20 
e.e. - Recordem als oients que per Sant Jordi la lIibreria Milla posa la seva parada a la 
Rambla. 
R.s. - Hi trobem tot de teatre i aixo s'agraeix. 
e.e. - Si hem generat algun nou oient i amant de teatre -cosa que normalment es porta a 
la sang, pero de ben segur que algú es deu estar formant-, ha de saber que la lIibreria Milla 
és I'emblema de totes les lIibreries teatrals. Munten la paradeta a la Rambla de Barcelona. 
Pero cal trobar-Ia! 
RS. - Deuen ser davant del carrer de la lIibreria, al carrer de Sant Pau. 
e.e. - No sé que dir-te, perque la Rambla per Sant Jordi no sé quins carrers la creuen, ja 
que és gairebé impossible de creuar-Ia! Tens més lIibres? 
RS. - Voldria parlar de la nova lectura que ha fet I'autor madrileny Juan Mayorga de Fuente 
Ovejuno i de Primer Acto,21 per seguir amb la nostra petita secció dedicada a les revistes teatrals. 
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O'aquesta revista, encara no n'havíem parlat. El número present és el tres-cents set i esta de-
dicat a «1 I de marzo de 2004, memoria dramática». Recull tres textos molt lIargs: «Lágrimas 
de cera», de Roberto Cerdá; «Ana, el I I de marzo», de Paloma Pedrero, i «¿Quién ha sido?», de 
José Monleón, que és el director de la revista. Primer Acto havia estat per als joves una revista 
de referencia als anys seixanta. Si no la Ilegies, no existies. Ourant aquells anys hi havia un grup de 
redactors molt bons. Hi eren practicament tots: Sastre, Quinto i tota la generació realista del 
1960. Oesprés ha anat canviant, tot i que ara manté un nivell mitja molt alt. 
e.e. - Quina periodicitat té Primer Acto? 
R.s. - En principi és mensual, pero és una mensualitat relativa. Oe vegades es publica cada dos 
mesos. En aquest número es publica un article de Paloma Pedrero -de la qual ja hem parlat 
aquí-, una entrevista de Mario Gas molt Ilarga i molt reveladora sobre la seva programació al 
Teatro Español. Valla pena recordar, doncs, que Primer Acto existeix, perque potser molta gent 
no ho sap, ja que no es troba amb facilitat a les lIibreries. S'ha d'anar a la Milla, que sempre la 
tenen. És una molt bona revista que manté unes altes exigencies de qualitat. 
e.e. - Primer Acto. Que més? Fuente Ovejuna?22 
R.s. - Sempre que es fa una estrena al Teatre Nacional, I'editorial Proa en publica el text i el 
programa. Oe vegades I'edició és exceHent. En aquest cas, el proleg d'Alberto Blecua i Guillermo 
Serés esta molt bé, i també I'article de Juan Mayorga titulat «¡Fuente Ovejuna, y viva el Rey 
Fernando!», que és I'explicació de la seva lectura personal de I'obra. Oesprés trobem la seva 
versió del text, que és la que es representa al TNe. La lectura és interessant, pero a la vegada 
em resulta una mica preocupant, perque ha fet tot el contrari que havia fet Federico García 
Lorca. Fuente Ovejuno es Ilegeix abans de Federico i després de Federico. García Lorca es de-
dicava, quan anava pels pobles amb La Barraca, a tallar el final de les obres. Normalment tots 
els finals del teatre classic espanyol són imposats per la censura, sempre han de sortir els reis, 
vinguin al cas o no. Es veu que eren uns reis que sempre estaven viatjant per tot el país, i quan 
hi havia problemes sempre apareixien per art de magia, com si passessin per allí. Possiblement 
Mayorga és un gran entusiasta de la monarquia, pero sorpren que -en aquest moment en que 
les lectures dramatúrgiques han anat sempre pel corrent de Lorca, deis gran s russos i deis sud-
americans-, que es faci aquesta mena de gran elogi i de continu entusiasme per la monarquia. 
Mayorga talla el final, que Lorca sempre acabava amb un representant «del vulgo» com deien 
ells, i fa dir I'última paraula al rei. Que aquest espectacle es representi en castella al TNC, que és 
una Ilarga historia de la qual hauríem de parlar a bastament en una altra ocasió, és un assumpte 
digne de reflexió, pero que es representi per Espanya una obra tan monarquica -perqué en 
faran una gira- és una mica preocupant. 
e.e. - Ens tornarem a trobar el proper divendres, Ricard,ja que sempre ens queden qüestions 
per parlar i podríem aprofundir-hi encara molt més. Fins la setmana vinent. 
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ce. - Bona tarda. Ricard Salvat. Ens portes un munt de lIibres avui, com sempre. 
RS - Bona tarda, Carme Canet. Et porto un munt de Ilibres i una revista per informar del 
que passa en el panorama del teatre, no només a Catalunya i als Pal'sos Catalans, sinó també a 
l'Estat espanyol. Com a proleg, si em permets, vull parlar d'aquesta publicació. Si compres dos 
lIibres a la lIibreria FNAC, te'n regalen aquest: Cent IIibres imprescindibles, uno selecció Fnoc deis 
nostres cent IIibres imprescindibles.23 L'any passat ho varen fer de cent lIibres en lIengua castellana, 
fonamentalment novel'les, que es trobaven al mercat. Com diu Porcel al proleg Ua veus que el 
Ilibre va por todo lo alto), aquesta tria és tan discutible com es vulgui, pero si un lector lIegeix 
totes les obres que s'hi seleccionen, tindra una de les més bastes, precioses i detallades idees 
que es pugui tenir sobre la narrativa catalana, amb bones incursions a la poesia, I'assaig o els 
reportatges. S'oblida del teatre, que també hi éso La tria la fan els venedors de I'empresa FNAC 
-que té tres centres a Barcelona-, perque són ells els qui tenen els lIibres a les mans durant 
tot I'any. Han confeccionat la lIista responent a quatre criteris basics: les obres en cataleg que 
puguin ser servides immediatament al lector, les novel'les o poemes que per experiencia saben 
que interessen a la gent, les que creuen que s'han de coneixer sen se excusa i finalment les que 
els agraden a ells. Jo vaig estudiar sociologia i m'interessa molt la manera de crear opinió per vi es 
indirectes. Jo només comprava un lIibre i quan vaig anar a pagar, el venedor em va dir «Si n'hagués 
comprat dos li hauríem regalat el catáleg». Era una bona excusa per comprar-ne un altre i així ho 
vaig fer. La tria és molt curiosa i a la vegada molt inquietant. Per exemple, personalment agraeixo 
que hagin triat Poroules d'Opoton el Vell, d'AveHí Artís Gener. És un gran novel'lista del segle passat 
que no ha estat mai prou valorat. Pero mirem el teatre, que també n'hi ha. Curiosament, hi ha 
dues obres de Benet i Jornet -crec que no són les millors-, Revolto de bruixes i la infantil Taller 
de fontosio i Supertot. No hi ha en Belbel, que sembla que és I'home de moda. 
c.e. - De moda des de fa anys ... 
RS - L'Espriu, com a teatre, no hi éso Trien Cementiri de Sinero en una versió crítica, aquella tan 
difícil de Ilegir, tan erudita. M'estranya que sigui la més comprada. No hi són -ni en format de 
butxaca- Antígono ni Lo primero historio d'Esther. Seria el més logic. El que trobo més greu és 
I'absencia de Lo primero historio d'Ésther en aquesta 11 i sta. Hi surten Ángel Guimera (amb Mor i 
cel, Terro boixo i Lo rilo del mor en un mateix volum), Joan Oliver (8011 robot), Joan Puig i Ferrater 
(Aigues encontodes) i em sembla que para de comptar. Igual que Benet, Rodoreda! Joan Ferrater, 
Montserrat Roig i Monzó tenen dos Ilibres a la Ilista. Aixo ens enfronta al problema de l'Espriu. 
Com pot ser que -en una Ilista d'aquestes- Primero historio d'Esther no hi sigui quan és el 
monument fonamental -no solament del teatre-, sinó de la creació lingüística de la segona 
meitat del segle xx? Aixo ho deia fins i tot el meu íntim amic Gabriel Ferrater i el seu germa, 
que eren dues lIengües, com diuen en castella, vespertinos, porque los viPerinos se quedaban cortos. 
ElIs eren anti-Espriu. Un dia, en presencia de José Maria Valverde, que se n'anava a America, i de 
Comas, vam tenir una xerrada a la casa de Valverde. Els Ferrater van dir que per a ells l'Espriu no 
significava res de res, pero que el que sí que valoraven, i que mai no li ho pagaríem prou, era Lo 
primero historio d'Esther. Van dir que aquella obra era un monument de la lIengua. Pero, tornant 
a la selecció de la FNAC, aixo vol dir que aquesta política que s'ha fet també des del T eatre 
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Nacional d'oblidar sistematicament l'Espriu ha donat fruit. I aleshores succeeix aixo: fan com si 
l'Espriu no exist(s. I aixo és mentida, perque al mercat hi és, ho he verifkat, es pot trobar en una 
edició barata de butxaca de 1'«Antologia Catalana», amb totes les altres. Que passa aquí? Coses 
molt inquietants. Tan gros és aixo que aquest Ilibre que em vas aconsellar la setmana passada 
agafa una importancia extraordinaria. Lectures de Salvador Espriu24 és una edició de Caries Tomé. 
Vint-i-vuit escriptors joves agafen un poema de l'Espriu i el comenten. Es tracta de gent jove i 
de mitjana edat que expliquen entre tots quina és la situació de l'Espriu, en un moment en 
que ~encara que aixo sigui de I'any passat~ estan a punt de complir-se vint anys de la seva 
mort. És un moment adequat per comen~ar a acabar aquest purgatori o oblit en el qual Espriu 
es traba. Voldria fer una cita de Margarit, que fa un comentari preciós: «A mitjan anys noranta, 
un periodista d'aquests que intenten convertir en notícia el que no existeix i que sempre volen 
saber qui és el millor poeta del món, o de Catalunya, em va trucar perque li contestés una 
enquesta sobre per que ens havíem oblidat de Salvador Espriu. Vaig dir-li que potser sí que ell 
I'havia oblidat, pero que a mi no em calia participar a I'enquesta perque jo el Ilegia i el lIegiria 
mentre pogués continuar Ilegint. Aquella telefonada em va fer recordar els poemes que, parlant 
d'Espriu, jo havia anat publicant als meus Ilibres de 1986 al 1995.»25 En aquest comentari parla del 
que li sembla un poema bellíssim i recorda tots els poemes que ell ha dedicat a l'Espriu, pertant 
la seva fidelitat. Pere Tió, com a gran periodista que és, ho explica de manera encara més clara 
i més contundent. Comenta el «Llibre deis morts» dEl caminant i el mur. «Només una decada 
més tard, ens vam oblidar del país, de la revolta i del poeta» -del país anterior de la lIuita contra 
Franco-. «Va comen~ar una nova carrera d'Oklahoma, que consistia a veure qui s'instaHava 
millor en la nova societat democratica. Qui grimpava millor en la cucanya postmodema, deixant 
caure estetiques caduques i ideologies superades. I vam oblidar Espriu i tantes, i tantes i tantes 
coses. De feto la nostra generació, la que mana avui, mai no ha Ilegit Espriu. L'hem recitat, I'hem 
citat, I'hem cantaL, i I'hem utilitzat. Llegir-Io? Ho dubto. Si ho haguéssim feto no hauria caigut en 
desús com una moda passatgera, no I'hauríem arraconat com el cabas i el makuto, com la pana 
i el texa. com la corbata italiana i el gel deis cabells. [".] Aquesta és, en definitiva, I'estafa que li 
hem fet. Ja sé que les generacions posteriors retrabaran el gran poeta» -ara comen~a a passar 
amb aquest lIibre, jo diria, com a dramaturg~ «la meva» -la generació d'en Tió- «gairebé ens 
hi hem mocat. I I'hem lIen~at al cove. I així ho cree, de manera generalitzada.»26 T ambé en fan 
comentaris Enrie Soria, Pages, Abrams, Manuel Forcano, Montserrat Abelló, Gabriel Planella, tota 
una generació. Veus visions de la seva cultura, de tan bé com treballen. Són molt joves. Durant 
un temps vaig estar en I'ambit de la filologia catalana, i en aquella epoca vaig coneixer tothom, 
pero ara ha sortit una generació nova, no solament els imparables aquests o els indeturables, 
com ara Sebastia Alzamora i Hector López Bofill, que hi són també. Malauradament no hi són 
ni l'Albert Roig ni l'Enric Casasses. M'he endut una gran sorpresa amb l'Amau Pons, que no el 
coneixia. L'Arnau Pons és I'únic que tria un poema teatral, un text de Lo primera historio d'Esther. 
«Esther deslaberinta Jonas». És un text tan savi que diré una cosa que mai no he dit. Jo, que he 
conegut gent com l'Espriu o l'Alberti, mai no em permeto de dir si alguna cosa els agradaria o 
no. Si intenten fer-me dir aixo, die «1 tu que en saps?» Pero aquí sí que cree que si l'Espriu po-
gués lIegir el que ha escrit en Pons, es quedaria sorpres perque li dóna lIi~ons, sense voler-ho, de 
coneixement de I'hebreu, de coneixement de la cultura jueva i -no només la cabala jueva, que 
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és apassionant- de coneixement de la cultura cristiana cabalística. I el mateix Pons fa un estudi 
entre Lo primero historio d'Esther i Nabí que és una cosa fora de serie. Ara bé, és sorprenent 
que una editorial tan important com Proa hagi deixat passar uns errors greus i salti de ratlles 
en els moments més interessants. Quan ell proposa el seu pensament, en les planes 148-149, 
hi ha dues o tres ratlles que no hi són: «La confusió pel que fa a la tradició jueva és ... ríem de 
qüestionar sobre altres temes que també estem fent aviat», i torna aquí «la confusió pel que fa a 
la tradició jueva és gran». Mirant a la mateixa plana hi ha dos salts «cap a un pal ... hebrea», <ctot el 
seu abast mostra que no sabia hebreu». No sé si es refereix a Espriu, dient que no sabia hebreu, 
i aixo m'interessaria saber-ho. Li haurien d'afegir una plana d'errates i correccions a I'edició. Ara, 
la veritat sigui dita, els hem d'agrair aquest lIibre, perque crec que sera un Ilibre historie. 
ce - És un lIibre que ens acosta a Espriu, pero que també ens acosta a molts altres poetes ... 
R.s. -1 tant. Tants poetes, vint-i-vuit! I a més, tots d'una saviesa extraordinaria. T enen aixo que 
les generacions d'abans no tenim, que és la generositat, la capacitat d'admiració, la capacitat 
d'estimació envers el mestre. Aixo és molt bo que els joves ho tinguin. 
ce. - Seguim amb poesia, oi, Ricard? 
R.s. - Bé, de fet es tracta d'un home de teatre. Pero abans voldria recordar I'existencia -en 
aquest repas que fem de les revistes de teatre del país- de Los Puertos del Dromo.27 És la revista 
que publica l'Asociación de Autores de Teatro, de Madrid. Té una categoria extraordinaria i esta 
escrita en castella, evidentment. Aixo em fa pensar en allo que deien I'altre dia a un programa 
de televisió, que el Pessoa sempre deia: «La meya patria és la lIengua». A mi m'ho deia sempre 
el Cardoso Pires, també: «La meya lIengua és la meya patria». Doncs bé, el gran autor argentí 
Roberto «Tito» Cossa escriu en un article: «El que escribe teatro -y sólo teatro- ¿es un 
escritor?» Afirma que s'esta perdent la consideració envers els dramaturgs i gue sembla que 
una persona que escrigui només teatre no se'l pot anomenar escriptor. Estic molt d'acord amb 
ell: un escriptor de teatre no ha de ser considerat autor literari, com ho és un novel'lista? És ciar 
que sí, el que passa és que cada vegada s'obliden més de nosaltres. I per acabar, i ara parlem 
de I'home de teatre, finalment es fara un homenatge a una de les personalitats que més han 
fet possible aquesta qualitat literaria del teatre, Josep Palau i Fabre. Li fan I'homenatge que es 
mereix ara que esta en la seva última maduresa, en I'última caserna d'hivern. S'ha constitu'¡'t la 
Fundació Palau i Fabre i el proper dia 3 de maig tindra Iloc I'homenatge al Palau de la Música, en 
una posada en escena de I'Hermann Bonnín i on intervindran personalitats com ara Maria del 
Mar Bonet, Lloll Beltran, Pere Gimferrer, Manuel Forcano, Feliu Formosa, Quim Lecina, Carme 
Elias, Abel FoIk, Joel Joan, Montserrat Carulla, Joan de Segarra, bé, el millor de cada casa, fins i 
tot Joan Margarit i Marius Sampere. I encara me'n deixo uns quants. L'homenatge concerneix 
la totalitat de la seva obra. Hem d'estar molt feli<;:os perque el nostre país s'esta comen<;:ant a 
regularitzar i es comen<;:a afer allo que deiem de saber ser reconegut amb la gent que ens ha 
precedit, com ho fan els joves. Vaig coneixer Palau i Fabre a París, quan ell hi estava exiliat. Em va 
acollir, em va presentar gent. Era una mena d'ambaixada nostra alla. Més tard vaig tenir I'honor 
d'estrenar-li la seva Fedro, amb direcció i figurins elaborats per ell mateix. Va ser el 1972 a l'Escola 
d'Art Dramatic Adria Gual. Em fa molta iHusió aquest homenatge i hem d'avisar tothom. Que 
la gent hi vagi. Sera al Palau de la Música Catalana, el 3 de maigo 
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e.e. - Un títol molt apropiat: «Palau al Palau».28 Queda molt bonico 
R.s. - Un títol bonic. 
e.e. - Ricard, ens tornarem a trobar divendres vinent. Aniras a I'homenatge? 
R.s. - Home, i tant que hi aniré! No hi puc faltar, jo. 
e.e. - Doncs, molt bé, ens trobarem divendres vinent i d'aquesta manera ens en podras fer 
cinc cemtims. Molt bona tarda. 
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